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[Document and Comments]
?An unknown Draft of Amendments of the Imperial Constitution of Japan, 
dated October 30, 1945.
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à l'organisation des pouvoirs publics. 1875?2?
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Les ministres sont solidairement responsables 
devant les chambres de la politique générale du 
Gouvernement, et individuellement de leurs actes 
personnels.
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